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En este documento se recuerda la figura del Doctor Humberto Antonio Fabris 





clase  inaugural  de  Fundamentos  de  Botánica  para  un  grupo  de  alumnos  recién 
ingresados  en  la Universidad. Aquel  profesor  con  sus  vitales  39  años  nos  habló  del 
origen de la vida, pero de algún modo su clase parecía abarcar la biología toda. 
No me  sorprendería  que  las  circunstancias  que  he  enumerado  fueran  erróneas;  el 
lunes era acaso un martes y el tema pudo haber sido la bioquímica de la vida. De lo que 
estoy seguro es de  la brusca revelación que esa clase me deparó. Hasta esa mañana  la 
biología  no  había  sido  otra  cosa  para mí  que  una disciplina  que  estudiaba  los  seres 






nuestro  amigo  sugiere  muchas  palabras  pero  hay  una  que  quiero  rescatar  muy 
especialmente: maestro. 
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Evidentemente, maestro no  es quien  enseña hechos aislados o quien  se aplica a  la 
tarea mnemónica de aprenderlos y repetirlos, porque en tal caso una enciclopedia sería 
mejor maestro que un ser humano. 
Maestro  es  quien  enseña  con  el  ejemplo una manera de  tratar  las  cosas, un  estilo 
genérico de enfrentarse con el incesante y vasto universo. 







Pero  también es maestro en el  sentido popular del  término, pues  su existencia  fue 
intensamente vivida, porque no le faltaron privaciones, porque le sobraron alegrías por 
su pasión por la amistad y porque las calles, canales y puentes de su amado Berisso le 
revelaron  que  el Universo  se  da  entero  en  cualquier  instante  y  en  cualquier  lugar  a 
quien sabe descifrarlo. 
Y ese también es Fabris: alguien a quien lo humano no le fue ajeno. 





Para concluir diré que creo que  la  inmortalidad es posible. Podemos ser  inmortales 
pues más allá de nuestra muerte corporal queda nuestra memoria y más allá de nuestra 









La historia   de Humberto Antonio Fabris  es un  símbolo de  la  ciudad   que hoy  lo 
honra como Ciudadano Ilustre. Hijo de inmigrantes europeos. Sus padres eran Pierina 
Cherbavaz y Antonio Fabris, naturales de Rozzo  (hoy Roč, Croacia)  cerca de Trieste. 









medio de  la adversidad y capaces al mismo  tiempo de   construir para esos hijos una 
vida mejor, esa vida que el destino les había negado a ellos. Nunca pensaron o desearon 
para  sus  hijos  una  vida  de  dinero  y  de  lujos.  La  codicia,  ese mal  que  rige  nuestro 
tiempo,   no era parte de ellos. Por el contrario,   pensaron   con sabiduría en una vida 
digna basada en el estudio, el sacrificio y fundamentalmente en la bondad y la rectitud. 
Si  hoy    intentáramos    cifrar  a  ese  Berisso  solidario,  y  a  esa  generación  de  héroes 
anónimos  en  una  sola  palabra,  esa  sería    ʺdecenciaʺ.  Decencia  como  la  entendía  la 
escritora Lillian Hellman:  ʺuna  serie de principios privados y  caseros que  impiden el 
acto inhumano y deshonroso de hacer daño a la gente para salvarse uno mismoʺ. 
  Humberto  Antonio  Fabris  es  un  genuino  producto  de  ese  Berisso  decente. 
Estudió en el Colegio Nacional de La Plata y se recibió de Doctor en Ciencias Naturales 
en  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata.  Fue  Profesor  Universitario  e  Investigador 
Científico.  Sus  tareas,  tanto  la  de  enseñanza  como  la  de  investigación,  estuvieron 
principalmente orientadas al mundo vegetal. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, 
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que Fabris  fue una de  las  figuras más distinguidas de  la  ciencia botánica argentina y 





rasgos  de  su  carácter,  rasgos  estos  que  lo  convertían  en  un  verdadero  maestro. 
Evidentemente, maestro no es quien enseña hechos aislados o quien se aplica a la tarea 
mnemónica de  aprenderlos y  repetirlos, porque  en  tal  caso una  enciclopedia  sería  el 
mejor maestro. Maestro es quien enseña con el ejemplo una manera de tratar las cosas, 
un  estilo genérico de  enfrentarse  con  el vasto  e  incesante universo. Maestro  es quien 
posee  los  dones  de  la  generosidad,  la  justicia,  la  bondad  y  la  honestidad,  quien  es 











contemplan  sin asomo de envidia,  la magnífica  fiesta de  la noche de Navidad que  se 
desarrolla en una fastuosa residencia. En eso están, cuando reciben la visita de un hada 
que los envía a buscar el pájaro azul que da la felicidad a quien lo posee. Emprenden un 
largo  viaje  por  distintos  mundos,  que  incluyen    al  país  del  recuerdo  y  al  país  del 
porvenir. Regresan de su viaje  (o despiertan de su sueño) sin haber hallado al pájaro 
azul, pero descubren que la humilde choza que habitan es hermosísima. Los rayos del 






    Finalmente, el mundo se sostiene por  la existencia de hombres y mujeres 
buenos. La vida resulta grata y tolerable únicamente si creemos en ellos. Este homenaje 
que hoy se brinda a Humberto Antonio  Fabris no es otra cosa que decirle una vez más: 
ʺMaestro, gracias por hacer nuestra vida grata y tolerableʺ. 
 
Jorge V. Crisci 
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